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Abstrack 
Mobile Ad Hoc Network (MANET) adalah jaringan nirkabel dimana setiap node / device 
dapat saling berkomunikasi satu sama lain tanpa adanya ketergantungan pada suatu infrastruktur 
tetap. Dengan menggunakan routing protokol tertentu node-node tersebut dapat saling 
berkomunikasi. MANET dapat digunakan untuk melacak lokasi pasien di rumah sakit untuk 
mencegah terjadinya penculikan anak-anak. Kinerja MANET sangat ditentukan oleh protokol 
routing. Dilakukan studi pustaka mengenai beberapa protokol routing yang ada untuk 
menentukan routing protokol yang sesuai dengan skenario pelacakan pasien di rumah sakit. Juga 
dikembangkan teknik pelacakan pasien dengan manggunakan kekuatan sinyal karena GPS tidak 
baik digunakan untuk melacak suatu obyek / node di dalam area tertutup. Dari beragam routing 
protokol DSDV diduga sebagai routing prokol yang paling sesuai dengan skenario pelacakan di 
rumah sakit. Simulator digunakan untuk menguji performa routing protokol DSDV sesuai 
dengan skenario pelacakan di rumah sakit. Dengan menggunakan simulator NS-3 dihitung PDR 
(Packet Delivery Ratio), thoughput dan delay terhadap jumlah node dan luas area. Dari hasil 
analisis simulasi didapat kesimpulan bahwa MANET dengan routing protocol DSDV hanya 
cocok untuk sistem pelacakan pada daerah yang luasnya tidak teralu besar (kurang dari 
60.000m
2
) dan jumlah node yang harus di lacak juga tidak teralu besar jumlahnya (kurang dari 
200 node). 
 
 
